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ASYLUM-SEEKERS IN EUROPE IN 
THE FIRST SIX MONTHS OF 1996 
This second bulletin on asylum-seeker statistics is a product of the continued collaboration between Eurostat 
and the Secretariat of the Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, 
North America and Australia (IGC), initiated with the publication of Statistics in Focus 1996-1 "Asylum-seekers 
in Europe 1985-95". 
This issue provides an overview of the evolution of asylum seeking in Europe during the first six months of 1996 
and a comparison with the situation during the first six months of 1995. The focus is on changes within and 
between the reporting countries and changes in the number of applications coming from Turkey throughout the 
period 1985-95. 
Highlights* 
• The total number of asylum applications in the EU member states during the period January-June 1996 
was 107 144. This compares with 121 651 for the same period in 1995, representing a fall of 14 507 or 
around 12%, continuing the trend which began in 1993. The largest percentage drops in individual countries 
occurred in Italy (63%), Sweden (43%), France (32%) and the United Kingdom (25%). 
• Germany remained the country with the largest number of applications, although the decrease in numbers 
was the fourth largest of the Member States. The overall downward trend that began across the EU in 1993 
therefore continued in the first months of 1996. 
• The total number of asylum applications in each of the EFTA countries rose slightly. The total increase for 
EFTA was 451 (around 5%). The USA reported an increase of 12 100 (19%). 
• In Germany and Switzerland the number of asylum-seekers remained relatively stable. Significant 
decreases have occurred in the Netherlands, France and Sweden. The major increase registered in the 
UK in 1995 stopped in the second quarter of 1996. 
• Almost 365 000 asylum applications from Turkey were registered in Europe throughout the period 1985-95 
ranking Turkey the third most important sending country in total in Europe and second most important since 
1994. Germany received most claims. France and Switzerland were also major receiving countries in the 
1980s while the UK was second most important in the 1990s. 
* It should be noted that a significant number of Yugoslavs from the Federal Republic of Yugoslavia are under Temporary Protection or 
other status, and do not always appear in the data on asylum applications. Applicants coming from Bosnia, Croatia and The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia can sometimes be erroneously included in the Federal Republic of Yugoslavia 
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Figure 1: 
Asylum applications by quarter, 1992-1996 
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Decreases in the EU and increases in the Over­
seas States in the first six months of 1996 
197 000 asylum applications were registered in the 
15 EU Member States, Norway, Switzerland, and 
Australia, Canada and the United States of America, 
in the first six months of 1996. Of these applications, 
107 000 were registered in the EU Member States, 
almost 9 000 in total for Norway and Switzerland and 
80 000 in IGC's Overseas States combined (Austra­
lia, Canada and the United States of America, al­
though data for Canada from February onwards and 
Australia from May onwards are missing). 
Data for the 15 EU Member States do not include 
data for Greece, Ireland, Luxembourg and Portugal. 
The number of asylum applicants in these countries 
is very small. 
Compared with the overall number of asylum appli­
cations for the first half of 1995, there was a slight 
overall decrease in 1996 (14 000 or 11%) in the 
number of asylum applications to the EU Member 
States, Norway and Switzerland. Compared with the 
second half of 1995 the decrease was more signifi­
cant (34 000 or 23%). The overall downward trend 
that started in 1993 thus continued in the first six 
months of 1996. 
Table 1 : 
Monthly number of asylum applications, 1995-1996 
1995 
EUR15 
Belgium 
Denmark 
Germany' 
Greece 
Spain' 
France2 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom' 
EFTA 
Iceland 
Norway 
Switzerland 
Overseas states 
Australia' 
Canada 
USA' 
Jan 
24 904 
972 
586 
12 139 
457 
2 688 
186 
3 022 
97 
1 187 
3 570 
1 611 
138 
1 473 
14 758 
374 
2219 
12 165 
Feb 
19418 
1 021 
390 
9212 
407 
1 947 
233 
2 360 
68 
750 
3 030 
1 452 
112 
1 340 
12 920 
408 
1 622 
10 890 
Mar 
22 353 
1 113 
370 
10 991 
474 
2 282 
228 
2 689 
63 
833 
3 310 
1 493 
140 
1 353 
11 134 
487 
1 961 
8 686 
Apr 
17 543 
889 
346 
8 500 
347 
1 639 
186 
2 036 
58 
732 
2 810 
1 003 
92 
911 
10 296 
378 
1 744 
8 174 
May 
18 643 
890 
391 
9 396 
367 
1 404 
1 973 
73 
689 
3 450 
1 347 
75 
1 272 
13 607 
437 
1 986 
11 184 
Jun 
18 800 
804 
360 
9 130 
343 
1 615 
2 302 
61 
555 
3 630 
1 532 
99 
1 433 
15 180 
508 
2 080 
12 592 
Total (Jan-Jun) 
121 651 
5 689 
2443 
59 368 
2395 
11 575 
833 
14 382 
420 
4 746 
19 800 
8 438 
656 
7 782 
77 895 
2 592 
11 612 
63 691 
1996 
EUR15 
Belgium 
Denmark 
Germany' 
Greece 
Spain' 
France2 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom' 
EFTA 
Iceland 
Norway 
Switzerland 
Overseas states 
Australia' 
Canada 
USA' 
Jan 
22 092 
1 024 
449 
12 050 
468 
1 482 
80 
1 901 
625 
60 
643 
3 310 
1 487 
102 
1 385 
21 820 
652 
2 259 
18 909 
Feb 
17 703 
773 
448 
9 292 
402 
1 211 
60 
1 650 
542 
76 
399 
2 850 
1 465 
88 
1 377 
23 561 
576 
22 985 
Mar 
18117 
890 
382 
9 121 
362 
1 340 
51 
1 646 
709 
50 
421 
3 145 
1 505 
113 
1 392 
12 729 
725 
12 004 
Apr 
17 377 
985 
296 
9 458 
370 
1 359 
41 
1 669 
630 
47 
452 
2 070 
1 421 
107 
1 314 
8 222 
467 
7 755 
May 
16618 
924 
291 
9 334 
405 
1 221 
48 
1 645 
535 
70 
390 
1 755 
1 443 
90 
1 353 
7 871 
7 871 
Jun Total 
15 237 
893 
338 
8 234 
364 
1 233 
25 
1 514 
468 
28 
410 
1 730 
1 568 
173 
1 395 
6 267 
6 267 
(Jan-Jun) 
107 144 
5 489 
2 204 
57 489 
2 371 
7 846 
305 
10 025 
3 509 
331 
2 715 
14 860 
8 889 
673 
8216 
80 470 
2 420 
2 259 
75 791 
' Data on asylum applications do not include dependents 
2 Data do not include minor dependents 
m Table 1: Monthly number of asylum applications, 1995-1996 
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 1995 
19 765 
797 
399 
10 223 
315 
1 709 
2 143 
60 
704 
3415 
1 529 
133 
1 396 
17 629 
439 
2 111 
15 079 
22 252 
913 
457 
11 919 
377 
1 480 
2 349 
96 
771 
3 890 
1 462 
143 
1 319 
20 893 
436 
2 585 
17 872 
22 531 
951 
487 
12 065 
310 
1 465 
2 423 
87 
723 
4 020 
1 659 
167 
1 492 
17 463 
496 
2 557 
14410 
24 478 
1 095 
537 
12 389 
376 
1 824 
2 885 
64 
713 
4 595 
1 966 
136 
1 830 
16 109 
439 
2 515 
13 155 
24 531 
916 
418 
13 153 
384 
1 394 
2 751 
65 
735 
4715 
2114 
121 
1 993 
14159 
419 
2 305 
11 435 
19 383 
1 048 
363 
10 400 
272 
723 
2 325 
57 
655 
3 540 
1 336 
104 
1 232 
14 790 
430 
2 132 
12 228 
261 410 
11 409 
5 104 
129 517 
4 429 
20 170 
1 732 
29 258 
5 920 
849 
9 047 
43 975 
18 504 
1 460 
17 044 
178 938 
5 251 
25 817 
147 870 
EUR15 
Belgium 
Denmark 
Germany' 
Greece 
Spain' 
France2 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom' 
EFTA 
Iceland 
Norway 
Switzerland 
Overseas states 
Australia' 
Canada 
USA' 
The main receiving countries were Germany, 
France, UK and Netherlands 
Compared with 1995, the relative position of the th ree 
main receiving countries in the EU remained un­
changed. 
The number of asylum applications to Germany was 
some 57 000 in the first six months of 1996, half of 
all applications registered in the EU. The relatively 
stable number of claims in Germany in the first six 
months combined with the overall downward trend in 
Europe mainly caused by significant decreases in 
France, the Netherlands, Sweden and the United 
Kingdom, increased Germany's share slightly from 
46% in 1995 to 55% in the first two quarters of 1996 
of all asylum claims in the EU. 
In the first six months of 1996, the UK was the 
recipient of the second largest number of claims in 
the EU with a total of some 15 000. The Netherlands 
received the third largest number, some 10 000. 
Figure 2: 
Asylum applications in the first six months of 1996 
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Special section: Turkey 
Turkey ranks third largest sending country to 
Europe in 1985-95 
In the following paragraphs the focus is on asylum 
applicants coming from Turkey during the period 
1985-95. Turkey became the third most important 
sending country for asylum-seekers to Europe during 
the period 1985-95, with former Yugoslavia ranking 
first and Romania second. Since 1994 Turkey has 
replaced Romania as the second most important 
citizenship claiming asylum in Europe. Whereas 
applications from both the former Yugoslavia and 
Romania were concentrated in the 1990s, the 
number of asylum-seekers coming from Turkey con­
tinued to be of major importance throughout the 
period 1985-95. 
From 1985-1995, almost 365 000 asylum applica­
tions from Turkey were registered in the 15 EU 
Member States, Norway and Switzerland (Figure 3). 
Of these applications, some 310 000 were registered 
in the EU Member States and some 50 000 in total 
for Norway and Switzerland. The overall trend can 
be divided into three periods. The number of claims 
rose between 1988 and 89, when they reached a 
peak of 55 000. From 1990 to 1993 an overall 
decrease of claims from Turkey was registered in 
Europe bringing the total down to some 25 000 in 
1993. Since 1994 European countries have wit­
nessed an increase in the number of asylum-seekers 
bringing the total up to almost 35 000 in 1995. 
Major EU-wide trends are dominated by changes 
in Germany, France and Switzerland 
With a total of some 200 000 asylum applications 
registered for the whole period of 1985-95, Germany 
stands out as the recipient of the largest number of 
claims, accounting for more than half of all asylum 
applications in Europe in the 1980s and rising to a 
predominant position with a share of over 70% in the 
1990s. As can be seen in Figure 4, changes in the 
number of asylum applications coming from Turkey 
to Europe were essentially associated with the 
changes in Germany. 
There were some important exceptions to the above 
pattern which can be summarised as follows: al­
though Germany experienced a slight increase in 
applications from Turkey, it should be noted that the 
sudden rise in the number of asylum-seekers regis­
tered in the late 1980s can mainly be associated with 
the significant increases to France and Switzerland, 
accounting altogether for nearly half of all applica­
tions from Turkey to Europe in 1989. However, in the 
following years the number of claims in France and 
Switzerland dropped considerably and both coun­
tries went from being major to minor receiving coun­
tries in Europe as regards applications from Turkey. 
In 1995, their share was down to almost 10% com­
bined. Figure 4 also shows that France and Switzer­
land remained the second and third major recipient 
countries up to 1991. 
Finally, major increases up to 1989 were also noted 
for asylum applications registered in Austria and the 
UK. The rise in the number of claims to Austria 
dropped in the beginning of the 1990s, and has 
remained at a low level since then whereas the 
number of claims to the UK remained stable through­
out the 1990s and thus became the second most 
important receiving country in Europe as from 1992. 
However, compared with the position of France and 
Switzerland in the 1980s, in the 1990s the UK played 
a minor role as the second most important receiving 
country, accounting for some 5% of all applications 
from Turkey to Europe. 
Figure 3: 
Asylum applications from Turkey 
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Figure 4: 
Major receiving countries, applications from Turks, 1988-1995 
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Major receiving countries, applications from Turks, 1988-1995 
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For further information 
Eurostat 
Migration Statistics 1995 
Asylum-seekers and refugees, a statistical report; Volume 1, EU Member States, 1994 
Asylum-seekers and refugees, a statistical report; Volume 2, EFTA countries, 1994 
Statistics in Focus "Population and Social Conditions": 
1994-7 Non-nationals form over four percent of total population in the European Union 
1995-3 International migration flows in selected EU countries - 1992 
1995-11 Acquisition of citizenship by naturalisation in the European Union - 1993 
1996-1 Asylum-seekers in Europe 1985-1995 
IGC 
Summary Description of Asylum Procedures in States in Europe, North America and Australia, October 
1995 (Blue Book) 
Report on Temporary Protection in States in Europe, North America and Australia, August 1995 (Purple 
Book) 
Illegal Aliens: A Preliminary Study, June 1995 (Red book) 
Definitions, abbreviations and symbols: 
For more information on definitions: see Eurostat's publications on Asylum-seekers and IGC's Blue Book 
EUR 15: Belgium (B), Denmark (DK), Germany (D), Greece (GR), Spain (E), France (FR), Ireland (IRL), 
Italy (I), Luxembourg (L), Netherlands (NL), Austria (A), Portugal (P), Finland (FIN), Sweden (S) and United 
Kingdom (UK). 
EFTA countries: Iceland (IS), Liechtenstein (FL), Norway (N) and Switzerland (CH). 
Overseas states: Australia, Canada and USA. 
No further breakdown available 
Zero 
ρ Provisional figures 
* Estimates 
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